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Al Capone bir 
kahraman mıydı?
G
angster Al Capone hakkında yeni bir kitap 
daha yayınlandı Amerika’da. “The New 
York Times”ın kitap ekinde okuduk. “Ca­
pone” adlı biyografiyi, Laurence Bergen yazmış. 
Kimbilir kaçıncı kitap bu Capone hakkında yazılan? 
Amerika’da, Capone ve diğer ünlü gangsterler hak­
kında yazılan kitaplann, yapılan filmlerin sayısı, Abra­
ham Lincoln, Thom as Jefferson veya F.D.Roosevelt 
hakkında yapılan çalışmalardan daha fazla.
Ayrıca, bu  gangsterler, yaşadıkları dönem lerde, 
halk tarafından birer kahraman olarak görülmüş.
Mesela 193 0 ’larda, Şikago’daki Medill Gazetecilik 
Okulu öğrencileri arasında bir anket yapılmış. 
Sorulan soru şu:
- Çağımızın en önde gelen 10 ismi, kimlere 
aittir?
Öğrencilerin verdiği cevaplarda, Al C ap on e’nin 
adı, Gandhi’den ve Einstein’dan fazla çıkmış. ı 
O  sırada Al Capone 3 0  yaşında. Serveti 1 0 0  mil­
yon dolann üzerinde. Belediye başkanlannı o  seçtiri­
yor Şikago’da. Beğenm ediği belediye başkanlannı 
döverken, ondan maaş alan polisler, bu sahnelere se­
yirci kalıyor.
Nasıl oluyor böyle bir durum?
Toplum bilimcilere göre, halkın yasa dışı insanlara 
karşı duyduğu ilginin ve hatta sevginin kaynağı, yine 
yasalar.
Örneğin Al C ap one türü gangsterlerin parlayıp, 
güçlenmelerinin sebebi, Amerika’da 192 0 ’lerde içki­
nin yasaklanması.
19 2 0  Ocağında Amerika’da bir anayasa değişikliği 
ile, alkollü içkilerin üretimi, alımı, satımı, taşınması ya­
saklandı. Bunun arkasında, Amerikan köktendincUeri 
olduğu gibi, fanatik milliyetçiler de vardı. Bazılanna 
göre, Amerika’da içki üretim ve dağıtımı, Alman kö­
kenlilerin elindeydi.
İÇKİ YASAĞI
Alkollü içkiler yasaklanınca, bu iş, yeraltı dünyası­
nın eline geçti. “Bootlegging” denilen yasa dışı içki 
üretim ve satışını, gangsterler yapmaya başladı. Böy- 
lece “Amerikan mafyası ”nın temelleri atıldı. Büyük 
yeraltı servetleri oluştu.
Al Capone, işte bu ortamda parladı, güçlendi.
“Prohibition” diye bilinen içki yasağı, 1 9 3 2 ’de 
seçilen Başkan Roosevelt tarafından 1933 yılında, ye­
ni bir anayasa değişikliği ile kaldırıldı.
Ondan sonra da, bira veya viski içenler için, Al C a­
pone ve diğer gangsterler, birer kahraman olmaktan 
çıktı. Eroine, kokaine, kadın satıcılığına kaydılar. Top­
lum onlann gerçek yerini kavradı.
Amerikan tarihinin bazan kahraman olarak sundu­
ğu diğer bir isim olan Jesse  Jam es de, Amerikan iç sa­
vaşının bir ürünü değil midir? 1 8 6 0 ’lı yıllarda Kuzey 
ile Güney savaşırken, G üney’li Jesse  Jam es’in soy- 
gunlan, bu bölgenin insanlannca kutsanmamış mıdır?
Bütün bunlardan ne anlam çıkar?
Demek ki devletin de, politikacılann da, biz gazete­
cilerin ve tüm medya mensuplannın da, hem kanun­
lara, hem de kahramanlara karşı, dikkatli yaklaşma­
mız şart.
Birincisi, kanunlara uymak ne kadar şart ise de, her 
kanun doğru değildir.
Bunu geçmişte “Milli Korunma Kanunu” veya 
‘Türk Parasını Koruma Mevzuatı” ile defalarca 
gördük.
Döviz bulunduranlar, birer hırsız veya birer katil gi­
bi yargılandılar. Fazla fiyatla mal satanlar, hapse atıl­
dı.
Hatırlayın... Rahmetli Özal’ın sigara ithalat ve üreti­
mini serbest bırakması ile, hem “sigara mafyası” 
sona erdi, hem de devletin gelirleri arttı.
EKONOMİK SUÇ
Şimdi mesela gündemde bir “Toplu kaçakçılık” 
kavramı var. Bu tanıma giren fiilinden ötürü hapse 
mahkum edilen futbolcu Tanju Çolak, Makedonya
ŞAKA Aydın 
Çölaşan
Dün “Hürriyet” kimlik kartından Erol Simavi'nin 
adı çıkartılmış, sahip olarak “Hürriyet Holding” ifa­
desi yerleştirilmişti.
“Hürriyet”in yen sahibinin resmen eline geçişini 
ise, geri zekalı çöl ajanı, şu kelimelerle kutluyordu:
“Yağcı”, “yalaka”, “çirkef”, “cerahat”
Bir kehanette bulunalım mı?
Böyle “güçlü k a le n d e re  sahip olan patronlann 
eskisi de yenisi de, sonunda mutlaka “Kırmızı Pasa­
port” alır.
Ne ailesi, ne de ülkesi kalır elinde.
Allah Aydın Doğan’a yardım etsin.
Onun kalitesini, artık Emin Çölaşan temsil ediyor.
Onu, çoğunu sevdiğimiz, beğendiğimiz “Hürriyet” 
çalışanlan değil, Çölaşan temsil ediyor!..
hapishanesinde, Türkiye’ye iadesini bekliyor.
İşin doğrusunu biliyoruz.
Ekonomik suçun cezası, ekonomik olmalıdır.
Gümrüğü eksik ödenmiş bir otomobili satın almak 
ile, cinayete teşebbüs etmek aynı kapsam a girerse, 
toplumda adalete ve ceza hukukuna duyulan saygı, 
zedelenir.
Bakın işte... Türkiye konvertibiliteye geçince, eski­
den suç olan pekçok ekonomik fiil, bir anda normal­
leşiverdi.
Bunun gibi birşey.
Ama Ortadoğu toplumlarında, yasakçılık, servet 
düşmanlığı ve benzeri tutumlar, akılcılıktan, faydacı­
lıktan daha ağır basıyor. Kamuoyu da buna çok yat­
kın.
Basında rahmetli Özal’a  ağız dolusu küfredenlerin, 
ihale mafyasına veya benzerlerine nice övgüler düz­
düklerini görmedik mi?
Toplumlann ahlak normlannı ve değer ölçülerini el­
bette yazılı kanunlar şekillendirmez. Kanunlar, toplu­
mun gerçeklerini yansıttıklan ve daha ileri bir dnüya- 
yı. da hesaba aldıklan zaman, tam anlamı ile benim­
senir. Uyulur, uygulanır.
İşte bakın anayasamız, herşeye aykm. Özelleştirme 
de, demokratikleşme de, anayasanın ihlali demek.
Basın ve ceza mevzuatına göre, iftira, hakaret, kü­
für, bir ölçüye kadar kabul edilebilir davranışlar.
Ama biliyoruz ki, toplumun özünde, bu yanlışlar bi­
liniyor. Al Capone’ler, hep kahraman olamaz.
YAŞAM
İki para etmez
adam var mıdır?
G eçenlerde Meksika’d a Alfredo 
H arp Helu adındaki bir milyarder 
banker, teröristler tarafından kaçı­
rıldı. Kaçıranlar, H elu’yu iade et­
m ek için, ailesinden 3 0  milyon do­
lar istediler.
Bunun üzerine, “The New 
York Tim es”da, “Bir insanın  
hayatı kaç para eder” diye bir 
incelem e yayınlandı. V e ortaya 
çarpıcı rakamlar çıktı.
Bazılannı aktaralım:
M esela kırsal Ç in’d e, kendisine 
bir eş  alm ak isteyen bir Çinli, kızın 
babasına bin dolar ödem ek zorun­
daymış.
B u n a  karşı, 1 9 6 9 ’da, vücuttaki 
tüm kimyasal hammaddelerin top­
lam değerinin 6 9  sent olduğu he­
saplanmış.
Amerikan sigorta şirketlerine gö­
re, hayat sigortası açısından ortala­
m a bir Amerikalı’nın değeri 8 0  bin 
dolarm ış. B u n a  karşı, Am erikan 
H ava Yollan, bir dış İrat seferindeki 
kaza son ucu  ö len  yolcular için, 
7 5 ’er bin dolar tazminat ödermiş.
Hindistan’d a sağlıklı bir adamın 
böbreğini çıkartıp organ naklinde 
kullanmak için ona öd enen para, 
1 5 0 0  dolar. B u n a  karşı, Körfez 
şeyhliklerinde, bir sağlıklı böbreğe 
verilen para 5 0  bin dolar.
H ani bazıları için kullanılan söz 
vardır.
Küfürbaz, ahlaksız, çam ur adam ­
lar için ne derler?
• iki para etmez adamdır!..
Siz yine de, bu adam ın beyin dı­
şındaki organlannın değerini ince­
leyin yargınızı seslendirmeden.
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